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は
じ
め
に
過
去
数
回
に
わ
た
り
「
知
的
障
が
い
者
に
芝
居
が
で
き
る
か
？
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
自
立
（生
活
）
訓
練
事
務
所
チ
ャ
レ
ン
ジ
キ
ャ
ン
パ
ス
さ
っ
ぽ
ろ
（
以
下
C
C
S
）
で
の
実
践
を
も
と
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
地
方
巡
演
劇
団
の
俳
優
と
し
て
活
動
し
て
い
た
頃
に
は
養
護
学
校
で
の
公
演
も
多
く
、
オ
ル
グ
（
お
芝
居
の
セ
ー
ル
ス
）
で
も
接
点
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
障
が
い
者
に
対
す
る
専
門
の
知
識
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
前
回
は
そ
の
頃
の
失
敗
談
―
上
演
後
、
小
道
具
を
片
づ
け
て
い
る
と
、
か
け
よ
ろ
う
と
し
た
足
の
不
自
由
な
子
が
段
差
に
つ
ま
づ
き
、「大
丈
夫
？
」
と
手
を
さ
し
の
べ
た
私
に
「手
を
出
さ
な
い
で
！
こ
の
子
は
一
人
で
立
て
ま
す
！
」
と
指
導
員
か
ら
お
叱
り
の
声
が
と
ん
で
き
た
―
等
も
紹
介
し
、今
の
私
の
活
動
が
「と
ま
ど
い
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
を
記
し
ま
し
た
。
障
が
い
者
と
接
す
る
為
の
明
確
な
資
料
や
、
当
然
「
知
的
障
が
い
者
と
の
演
劇
の
つ
く
り
方
」
な
ど
の
ハ
ウ
ツ
ー
本
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
授
業
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
授
業
の
内
容
と
し
て
は
、
単
音
・
長
音
の
発
声
訓
練
、
う
い
ろ
う
売
り
の
台
詞
の
よ
う
に
「
意
味
を
持
つ
言
葉
」
「
思
い
を
相
手
に
届
け
る
レ
ッ
ス
ン
」
と
並
行
し
て
、
五
分
程
の
会
話
劇
（
台
詞
の
や
り
と
り
＝
他
者
と
の
関
わ
り
を
学
ぶ
）、
十
分
程
の
群
読
劇
（
他
者
と
呼
吸
を
合
わ
せ
る
）、
四
〇
分
の
演
劇
（私
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
「野
良
犬
た
ち
の
ブ
ル
ー
ス
」）
と
演
劇
的
要
素
を
高
め
て
い
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
ま
で
は
研
究
発
表
会
で
す
。
し
か
し
一
昨
年
に
は
札
幌
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
で
の
舞
台
劇
の
発
表
、
昨
年
は
歌
あ
り
踊
り
あ
り
の
そ
の
作
品
を
、
あ
こ
が
れ
の
札
幌
市
こ
ど
も
劇
場
・
や
ま
び
こ
座
で
公
演
（
立
ち
見
が
出
る
ま
で
の
盛
況
で
し
た
！
）
す
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で
す
。
今
ま
で
の
「
障
が
い
者
が
ガ
ン
バ
ッ
テ
い
る
か
ら
観
て
や
る
か
」
と
い
っ
た
観
客
側
の
意
識
も
、
す
こ
し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
だ
四
年
目
で
す
が
、
知
的
障
が
い
を
持
つ
青
年
た
ち
と
一
緒
に
悩
み
、
進
め
て
き
た
演
劇
教
育
を
、
北
国
の
春
の
よ
う
に
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
こ
こ
に
残
そ
う
と
思
い
ま
す
。
本
学
で
舞
台
芸
術
を
学
ん
だ
皆
さ
ん
が
今
後
、
障
が
い
者
教
育
に
関
わ
る
こ
と
	
	
「共
生
社
会
」
に
思
う
～
演
劇
に
出
来
る
こ
と
～
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は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
。
共
生
社
会
を
目
指
し
て
障
が
い
の
有
無
を
超
え
た
社
会
＝
共
生
社
会
を
目
指
し
、
教
育
現
場
で
は
今
、
総
合
学
習
や
道
徳
の
時
間
な
ど
を
使
っ
て
「障
が
い
者
へ
の
理
解
を
深
め
よ
う
」
と
い
う
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
い
ま
す
。
目
か
く
し
を
し
て
廊
下
を
歩
く
と
い
っ
た
授
業
を
体
験
し
た
、
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
等
で
目
に
し
た
方
も
多
い
で
し
ょ
う
（
私
た
ち
は
こ
の
レ
ッ
ス
ン
を
ブ
ラ
イ
ン
ド
ウ
ォ
ー
ク
と
呼
ん
で
い
ま
す
）。
P
T
A
会
長
を
長
く
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
学
校
側
の
事
情
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
書
か
せ
て
も
ら
い
ま
す
が
、
授
業
で
ブ
ラ
イ
ン
ド
ウ
ォ
ー
ク
を
指
導
し
て
い
る
の
は
学
校
の
先
生
で
介
護
の
プ
ロ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
そ
の
教
師
が
（
悪
気
は
ま
っ
た
く
な
く
）
こ
う
発
言
し
た
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
ど
う
思
う
で
し
ょ
う
？
曰
く
「見
え
な
い
世
界
と
い
う
の
は
か
く
も
恐
ろ
し
い
も
の
だ
」、「視
覚
障
が
い
者
は
、
常
に
こ
う
い
っ
た
世
界
に
生
き
て
い
る
」
「
だ
か
ら
私
た
ち
健
常
者
は
障
が
い
者
に
や
さ
し
く
接
し
て
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
―
い
か
が
で
し
ょ
う
？
子
ど
も
た
ち
は
素
直
に
「
障
が
い
者
は
生
活
す
る
の
が
た
い
へ
ん
」
「障
が
い
者
は
か
わ
い
そ
う
」
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
は
？
こ
れ
は
「
障
が
い
者
は
弱
者
＝
私
た
ち
は
優
れ
て
い
る
」
と
い
う
「優
生
」
の
意
識
で
す
。
津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
（
二
〇
一
六
年
七
月
、
入
所
者
四
五
人
が
殺
傷
さ
れ
た
事
件
）
か
ら
三
年
半
、
初
め
て
の
公
判
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
連
日
新
聞
各
社
は
紙
面
を
に
ぎ
わ
せ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
容
疑
者
の
持
つ
意
識
と
し
て
何
度
も
登
場
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
健
常
者
は
（こ
の
言
葉
自
体
、
好
ま
れ
る
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）、
そ
れ
ほ
ど
優
れ
た
存
在
な
の
で
し
ょ
う
か
？
確
か
に
障
が
い
者
は
多
く
の
困
難
を
か
か
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
う
す
れ
ば
そ
の
困
難
を
軽
く
で
き
る
の
か
（
今
、
自
分
に
出
来
る
こ
と
は
な
い
の
か
？
）
を
考
え
、
困
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら
、
そ
の
人
の
た
め
に
「
行
動
で
き
る
身
体
を
持
つ
」
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
考
え
ま
す
。
「
ブ
ラ
イ
ン
ド
ウ
ォ
ー
ク
を
や
っ
た
か
ら
良
し
」
で
は
な
く
、
そ
の
レ
ッ
ス
ン
を
通
し
て
生
徒
自
ら
が
気
づ
き
、
そ
こ
を
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
おぉーい！ともだち！！　フライヤー
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ン
と
し
て
自
身
が
変
わ
っ
て
い
く
―
お
や
？
思
う
、
感
じ
る
―
そ
し
て
行
動
で
き
る
肉
体
を
持
つ
・
・
・
そ
ろ
そ
ろ
演
劇
教
育
の
神
髄
に
近
づ
い
て
き
た
よ
う
で
す
ね
。
役
者
は
ロ
ボ
ッ
ト
？
演
劇
は
万
能
薬
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
度
も
触
れ
て
き
ま
し
た
が
、
未
だ
に
学
校
（
生
徒
間
、
生
徒
と
先
生
間
？
）
の
問
題
の
特
効
薬
と
し
て
珍
重
さ
れ
、
こ
じ
れ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
ら
な
い
関
係
に
陥
っ
て
か
ら
連
絡
を
い
た
だ
き
、
初
対
面
の
生
徒
と
演
劇
づ
く
り
が
始
ま
る
こ
と
に
―
こ
れ
が
い
つ
も
の
パ
タ
ー
ン
で
す
。
で
は
そ
の
問
題
と
は
？
そ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
症
候
群
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
一
方
は
関
係
す
る
こ
と
が
正
義
だ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
も
他
方
を
そ
れ
を
わ
ず
ら
わ
し
い
と
避
け
る
。
以
前
は
「
ギ
ス
ギ
ス
と
し
た
」
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
擬
音
）
で
表
現
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
ギ
ス
ギ
ス
と
い
う
音
さ
え
そ
こ
に
は
存
在
し
な
い
。
関
わ
る
こ
と
自
体
を
避
け
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
項
で
は
「劇
」
の
持
つ
字
義
（字
の
持
つ
意
味
）
の
お
さ
ら
い
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
教
育
評
論
家
尾
木
直
樹
氏
は
、
今
や
マ
ス
コ
ミ
で
す
っ
か
り
有
名
に
な
り
「
尾
木
マ
マ
」
と
紹
介
し
た
方
が
分
か
り
が
早
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
尾
木
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
北
海
道
新
聞
の
教
育
面
に
大
き
く
載
っ
て
い
ま
し
た
の
で
こ
こ
に
引
用
し
ま
す
。
（　
）
内
は
私
の
加
筆
で
す
。
「試
験
ま
で
に
暗
記
し
て
、
い
い
点
を
取
る
と
い
う
時
代
は
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
A
I
（
人
工
知
能
）
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
い
い
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
（
人
間
と
し
て
）
求
め
ら
れ
る
の
は
何
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
A
I
を
操
作
し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
人
と
（自
分
と
同
様
の
考
え
＝
パ
ソ
コ
ン
で
つ
な
が
っ
て
い
る
仲
間
以
外
3
3
の
人
と
）
交
流
し
、
一
緒
に
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
。
そ
こ
に
こ
そ
、
真
の
学
び
が
あ
る
の
で
す
」
（北
海
道
新
聞　
二
〇
二
〇
年
一
月
九
日
）。
問
題
の
解
決
策
と
し
て
演
劇
を
用
い
る
、
そ
れ
は
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
台
詞
を
暗
記
し
て
、
演
出
の
言
う
と
お
り
に
動
く
芝
居
づ
く
り
を
、私
は
良
し
と
し
ま
せ
ん
。
以
下
は
実
際
に
あ
っ
た
生
徒
と
の
や
り
と
り
で
す
。
私
「
行
動
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
日
常
で
あ
れ
、
舞
台
上
で
あ
れ
、
私
た
ち
は
目
的
を
持
ち
、
行
動
を
起
す
の
で
す
。
あ
な
た
は
毎
回
、
台
詞
の
同
じ
と
こ
ろ
で
立
ち
上
が
り
ま
す
ね
？
あ
な
た
を
行
動
さ
せ
た
心
の
動
き
と
は
何
で
す
か
？
な
ぜ
立
ち
上
が
っ
た
ん
で
す
か
？
」
生
徒
「（
し
ば
し
キ
ョ
ト
ン
と
し
て
）
先
生
が
こ
こ
で
立
て
と
言
っ
た
か
ら
立
っ
て
い
る
だ
け
で
す
」。
さ
て
、
ど
う
し
ま
し
ょ
う
。
私
が
い
な
い
時
に
、
先
生
は
、
こ
と
こ
ま
か
に
役
者
の
動
き
を
指
導
し
て
下
さ
っ
て
い
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
が
・
・
・
。
先
生
の
面
目
を
つ
ぶ
さ
ず
に
ど
う
役
者
に
納
得
し
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て
も
ら
う
か
。
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
「劇
」
と
い
う
字
は
演
出
の
（も
し
く
は
先
生
の
）
言
う
と
お
り
に
動
く
だ
け
な
ら
役
者
は
ロ
ボ
ッ
ト
だ
、
と
書
い
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
「
劇
」
と
い
う
字
が
持
つ
意
味
（字
義
）
と
ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
（受
身
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
思
い
を
相
手
に
伝
え
る
重
要
性
）
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。
（
障
が
い
児
教
育
を
含
め
）
演
劇
づ
く
り
に
関
係
す
る
と
思
い
ま
す
。「
劇
」
と
い
う
字
は
―
金
八
先
生
の
マ
ネ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
字
義
は
「
古
き
よ
り
虎
・
亥
の
向
か
い
合
う
が
如
し
」
と
習
い
ま
し
た
ね
？
た
し
か
に
こ
の
一
文
字
（の
左
側
）
に
虎
と
亥
が
い
ま
す
。
上
に
は
虎
、
下
に
は
亥
が
（
月
へ
ん
が
つ
け
ば
豚
と
な
り
ま
す
が
漢
字
が
出
来
た
頃
に
は
ま
だ
家
畜
の
豚
は
い
な
か
っ
た
の
で
イ
ノ
コ
＝
亥
と
考
え
ま
す
）。
虎
は
与
え
ら
れ
た
能
力
に
よ
り
高
い
木
や
岩
山
に
軽
々
と
登
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
で
す
か
ら
高
い
所
に
い
て
、
亥
に
睨
み
を
利
か
せ
て
い
る
の
で
す
。
台
詞
を
つ
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
虎
「お
い
亥
、そ
れ
以
上
寄
る
ん
じ
ゃ
ね
ぇ
。
オ
レ
の
テ
リ
ト
リ
ー
を
お
か
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
オ
レ
は
す
ぐ
さ
ま
お
前
に
飛
び
か
か
り
、
こ
の
す
る
ど
い
キ
バ
と
ツ
メ
で
血
祭
り
だ
！
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
一
方
亥
は
木
に
登
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
持
っ
て
生
ま
れ
た
頑
丈
な
肉
体
と
敵
に
果
敢
に
突
進
す
る
と
い
う
気
概
を
兼
ね
そ
な
え
て
い
て
、
曰
く
「
コ
ラ
ァ
、
虎
！
オ
レ
を
攻
撃
す
る
よ
う
な
そ
ぶ
り
を
す
こ
し
で
も
見
せ
て
み
ろ
、
オ
レ
は
ガ
ツ
ン
と
お
前
の
い
る
木
の
幹
に
体
当
た
り
し
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
く
ず
し
て
下
に
落
ち
た
お
前
を
、
こ
の
二
本
の
キ
バ
で
グ
サ
リ
だ
か
ら
な
」。
こ
の
二
匹
の
激
し
い
睨
み
合
い
が
、
ま
る
で
目
か
ら
発
射
さ
れ
た
光
線
が
空
中
で
ぶ
つ
か
り
、
そ
れ
が
（
二
本
の
刃
が
当
た
っ
た
よ
う
に
）
火
花
を
散
ら
し
て
い
る
―
こ
れ
が
劇
の
ツ
ク
リ
（
左
）
に
並
ぶ
二
本
の
刀
（立
刀
＝
り
っ
と
う
）
の
意
味
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
「劇
」
の
文
字
が
伝
え
よ
う
と
し
た
の
は
「激
し
い
」
と
い
う
こ
と
。
長
時
間
の
激
し
い
労
働
（と
書
く
と
若
い
皆
さ
ん
は
過
労
死
を
想
像
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）
を
「激
務
」
と
言
い
、
と
て
も
良
く
効
く
の
だ
が
用
法
を
間
違
う
と
死
に
至
る
よ
う
な
激
し
い
薬
を
「劇
薬
」と
呼
び
ま
す
。
同
音
で
意
味
も
同
じ
。
「は
げ
し
い
」と
い
う
こ
と
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
虎
・
亥
と
も
に
、
ま
だ
そ
の
力
を
使
っ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
行
使
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
ヒ
ン
ト
は
「
虎
・
亥
の
向
か
い
合
う
が
如
し
」
の
「
如
し
」
に
あ
り
ま
す
。
実
際
に
力
に
ま
か
せ
て
戦
っ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
強
い
衝
動
は
す
で
に
生
ま
れ
て
い
る
。
表
出
し
て
い
な
い
だ
け
で
―
実
は
演
劇
研
究
所
の
第
一
回
の
授
業
が
、
こ
の
「
劇
」
の
字
義
で
し
た
。
四
〇
年
以
上
前
の
お
話
で
す
が
、
き
っ
と
何
か
の
役
に
立
つ
と
思
う
の
で
書
き
ま
す
ね
。
劇
作
家
・
演
出
家
で
研
究
所
所
長
で
も
あ
っ
た
故
・
吉
川
雅
喜
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講
義
の
あ
と
、
先
輩
俳
優
の
今
野
史
尚
が
私
に
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。「こ
れ
を
『芝
居
を
上
演
す
る
こ
と
で
観
客
の
心
が
激
し
く
動
く
』
の
よ
う
に
一
方
通
行
で
と
ら
え
て
は
い
け
な
い
。
現
実
に
だ
っ
て
、『オ
レ
は
こ
う
思
っ
て
い
る
の
に
あ
い
つ
は
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
』
と
か
、
『
幸
せ
に
な
る
に
は
こ
れ
し
か
方
法
が
な
い
。
な
の
に
あ
い
つ
は
違
う
方
向
を
む
い
て
い
る
。
な
ぜ
だ
？
』
と
か
『あ
の
野
郎
ふ
ざ
け
や
が
っ
て
、
殺
し
て
や
る
！
』
の
よ
う
に
、
実
際
に
行
動
に
至
っ
て
は
い
な
い
が
心
が
激
し
く
動
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
オ
レ
は
自
分
と
自
分
の
（心
の
中
の
）
葛
藤
を
含
め
、
ま
わ
り
の
人
間
と
の
関
係
の
中
で
揺
れ
る
心
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
劇
な
の
だ
と
思
う
」。
た
し
か
に
「む
か
し
む
か
し
」
で
始
ま
っ
て
「め
で
た
し
め
で
た
し
」
で
終
わ
る
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
起
伏
が
な
く
、
芝
居
と
し
て
は
も
の
た
り
な
い
感
が
あ
り
ま
す
。
昔
ば
な
し
で
も
自
分
の
内
面
や
相
手
と
の
争
い
に
至
る
物
語
の
方
が
、
そ
れ
こ
そ
「
劇
化
」、
舞
台
化
し
や
す
い
も
の
で
す
。
さ
て
、
こ
の
激
し
い
葛
藤
が
、
演
劇
を
つ
く
る
あ
な
た
に
あ
り
ま
す
か
？
台
詞
を
暗
記
し
て
、
言
わ
れ
た
と
お
り
に
動
き
、
し
ゃ
べ
る
だ
け
の
マ
シ
ー
ン
に
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
？
お
や
、
「
共
生
社
会
を
思
う
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
す
こ
し
は
ず
れ
た
よ
う
で
す
。
ゆ
る
や
か
に
舵
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
リ
ス
ニ
ン
グ
を
考
え
る
前
項
で
は
劇
と
い
う
文
字
を
通
し
、
「
や
っ
た
か
ら
良
し
」
で
は
な
く
「
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
す
る
」
こ
と
に
触
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
演
劇
教
育
の
中
に
頻
出
す
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
リ
ス
ニ
ン
グ
と
ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
書
く
こ
と
に
し
ま
す
。
今
や
す
っ
か
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
術
と
し
て
定
着
し
た
感
の
あ
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
リ
ス
ニ
ン
グ
。
平
成
一
八
年
ま
で
の
大
手
企
業
採
用
の
条
件
は
大
き
く
変
わ
り
（
そ
れ
ま
で
は
一
位
学
業
＝
成
績
、
二
位
語
学
力
、
三
位
マ
ナ
ー
で
し
た
）、
そ
れ
以
降
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
第
一
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
ど
う
す
れ
ば
そ
の
能
力
を
伸
ば
す
こ
と
が
出
来
る
の
か
？
そ
こ
で
「演
劇
の
手
法
を
使
っ
た
訓
練
」
の
出
番
と
な
っ
た
わ
け
で
す
（
私
は
過
去
一
八
年
間
、
東
京
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
講
師
を
し
て
い
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
キ
ャ
ス
タ
ー
の
仕
事
が
忙
し
く
な
り
北
海
道
に
戻
っ
て
き
た
の
は
ご
存
知
の
と
お
り
で
す
）。
未
だ
に
講
演
で
多
く
求
め
ら
れ
る
の
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
リ
ス
ニ
ン
グ
。
積
極
的
に
相
手
の
話
を
聞
く
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
は
う
な
ず
い
て
聞
く
だ
け
の
、
つ
ま
り
聞
き
手
に
ま
わ
る
だ
け
の
技
術
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聞
く
と
き
は
聞
き
（
受
け
と
め
て
か
ら
）、
自
分
の
思
い
を
相
手
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
す
。
こ
れ
を
ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
、
も
し
く
は
ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
ネ
ス
・コ
ミ
ュ
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ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
び
、
こ
れ
を
含
め
て
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
リ
ス
ニ
ン
グ
の
技
術
」
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
演
出
（も
し
く
は
先
生
）
に
言
わ
れ
た
か
ら
動
く
、
の
で
は
な
く
、
あ
な
た
（
演
者
）
は
そ
の
情
況
で
何
を
感
じ
た
の
か
、
と
い
う
心
の
動
き
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
そ
の
感
情
を
ま
わ
り
に
き
ち
ん
と
伝
え
る
。ま
わ
り
は
そ
れ
を
非
難
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
も
き
ち
ん
と
伝
え
合
う
。
そ
う
い
っ
た
、お
互
い
に
思
い
を
伝
え
合
え
る
環
境
づ
く
り
、
い
え
「関
係
づ
く
り
」
こ
そ
が
稽
古
場
に
は
必
要
な
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
（
相
手
を
疎
外
し
な
い
）
情
況
の
中
で
、
安
心
し
て
毎
日
を
送
り
、
稽
古
を
積
み
上
げ
本
番
を
む
か
え
る
―
こ
れ
が
理
想
で
す
。
障
が
い
の
有
る
無
し
に
関
わ
ら
ず
重
要
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
、
北
国
の
春
の
よ
う
に
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
き
た
今
回
の
レ
ポ
ー
ト
も
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
り
が
見
え
て
き
た
よ
う
で
す
。
「
知
的
障
が
い
者
に
芝
居
が
出
来
る
か
？
!
」
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
、
多
く
の
方
に
「
そ
り
ゃ
ム
リ
で
し
ょ
う
。
だ
っ
て
知
的
障
が
い
者
は
台
詞
を
お
ぼ
え
ら
れ
な
い
し
ね
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
は
っ
き
り
言
っ
て
そ
れ
は
間
違
い
で
す
。
障
が
い
が
あ
っ
て
も
、
暗
記
は
で
き
ま
す
。
た
い
せ
つ
な
の
は
「
な
ぜ
そ
の
台
詞
を
は
く
の
か
？
」
「
な
ぜ
動
く
の
か
？
」
「
そ
の
台
詞
に
よ
っ
て
あ
な
た
は
ど
う
他
者
と
関
わ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
？
」
「
そ
の
言
動
が
ま
わ
り
に
与
え
る
影
響
は
？
」
等
々
の
・
・
・
ほ
ら
、
い
よ
い
よ
終
盤
で
す
。
障
が
い
者
は
融
通
が
き
か
な
い
？
!
ダ
メ
出
し
を
す
る
と
そ
の
部
分
ば
か
り
に
思
い
が
集
中
し
、
他
の
演
技
が
お
ろ
そ
か
に
（
ボ
ロ
ボ
ロ
に
）
な
る
役
者
が
い
ま
す
。
「
こ
の
シ
ー
ン
は
こ
う
だ
け
ど
、
こ
の
シ
ー
ン
は
こ
う
！
」
と
無
対
象
の
空
間
（
舞
台
）
で
語
っ
て
も
イ
メ
ー
ジ
（
想
像
・
理
解
）
で
き
な
い
参
加
者
も
。
だ
か
ら
知
的
障
が
い
者
は
（融
通
が
き
か
な
い
の
で
）
扱
い
に
く
い
、
と
い
う
考
え
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
（
扱
う
、
と
書
い
た
だ
け
で
健
常
者
の
方
が
優
生
で
す
ね
）。
し
か
し
こ
れ
は
障
が
い
者
に
限
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
健
常
と
呼
ば
れ
る
人
の
中
に
も
、
こ
う
い
っ
た
方
は
多
い
の
で
は
？
以
下
は
昨
年
話
題
と
な
っ
た
「
ケ
ー
キ
の
切
れ
な
い
非
行
少
年
た
ち
」
（
宮
口
幸
治
著
、
新
潮
新
書
）
の
要
約
で
す
。
「
非
行
少
年
に
共
通
す
る
特
徴
の
ひ
と
つ
に
認
知
機
能
の
弱
さ
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
認
知
機
能
と
は
知
覚
、
注
意
、
言
語
理
解
、
判
断
、
推
論
等
の
要
素
が
含
ま
れ
た
知
的
機
能
で
、
人
は
五
感
を
通
し
て
外
部
か
ら
の
情
報
を
得
、
そ
れ
を
も
と
に
感
情
を
整
理
し
、
計
画
を
立
て
行
動
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
結
果
を
作
り
出
す
の
で
す
。
こ
の
見
た
り
聞
い
た
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
想
像
す
る
力
が
弱
い
の
で
す
」。
知
的
障
が
い
者
と
非
行
少
年
を
一
緒
に
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
「
認
知
機
能
の
弱
さ
」
は
、
知
的
障
が
い
者
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
？
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
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が
、
こ
の
四
年
間
の
稽
古
を
ふ
り
か
え
る
と
、
た
し
か
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
力
が
弱
い
人
は
多
い
。
今
発
し
た
言
葉
が
、
後
に
相
手
と
の
関
係
に
ど
う
影
響
す
る
の
か
を
想
像
す
る
力
、
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
「い
か
に
も
そ
れ
ら
し
く
演
じ
る
力
」。
そ
れ
ら
し
く
演
じ
る
に
は
日
常
、
他
者
を
観
察
す
る
習
慣
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
も
い
い
の
で
す
。
感
情
を
共
有
し
た
り
、
そ
れ
を
マ
ネ
し
た
り
す
る
―
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
と
め
る
と
、
客
観
的
に
自
分
を
見
る
力
、
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
情
況
で
自
分
は
ど
う
行
動
す
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
他
か
ら
ど
う
見
え
て
い
る
の
か
―
（
こ
れ
は
想
像
力
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
）。
ま
た
台
本
や
資
料
に
書
か
れ
た
言
葉
（
文
字
）
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
発
声
訓
練
で
も
文
字
を
見
ず
に
指
導
者
の
口
マ
ネ
を
し
て
そ
の
場
を
や
り
す
ご
す
生
徒
が
い
ま
す
。
学
校
の
授
業
で
は
そ
れ
で
良
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
演
劇
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
も
し
こ
こ
で
私
（演
出
）
が
「障
が
い
者
は
こ
の
程
度
」
と
ラ
イ
ン
を
引
い
て
し
ま
っ
た
ら
、
生
徒
た
ち
の
伸
び
し
ろ
は
そ
こ
で
絶
た
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
今
ま
で
の
や
さ
し
い
（
養
護
の
）
先
生
と
は
ち
が
っ
て
鬼
の
よ
う
な
指
導
者
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
演
劇
を
使
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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ン
に
つ
い
て
は
き
ち
ん
と
伝
え
た
方
が
い
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
ガ
ミ
ガ
ミ
言
う
だ
け
の
演
出
だ
と
お
芝
居
そ
の
も
の
が
イ
ヤ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
日
常
生
徒
た
ち
と
接
し
て
い
る
指
導
員
の
み
な
さ
ん
の
存
在
が
と
て
も
大
き
い
の
で
す
。
口
に
は
出
し
ま
せ
ん
が
、
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。
お
わ
り
に
C
C
S
で
の
演
劇
づ
く
り
に
触
発
さ
れ
て
、
な
ん
と
新
し
い
劇
団
が
出
来
ま
し
た
!
C
C
S
の
施
設
長
小
澤
さ
ん
の
お
嬢
さ
ん
、
育
さ
ん
と
C
C
S
を
運
営
す
る
一
般
社
団
法
人
に
じ
い
ろ
福
祉
会
、
三
好
代
表
理
事
の
息
子
さ
ん
宏
樹
君
の
二
人
で
す
。
「
イ
ク
＆
ヒ
ロ
」
と
し
て
一
昨
年
に
デ
ビ
ュ
ー
。
同
年
か
で
る
2
．
7
の
大
舞
台
（
み
ん
な
あ
ー
と
2
0
1
8
）
で
見
事
、
初
登
場
で
グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞
！
（
み
ん
な
あ
ー
と
2
0
1
9
で
も
準
優
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
）。
そ
こ
に
藤
田
章
太
郎
君
が
加
わ
り
三
人
と
な
っ
た
昨
年
、新
し
く
「ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
シ
ア
タ
ー
Ｓ
ｈ
ｏ
ｗ　
Ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
」
旗
揚
げ
と
な
り
ま
し
た
。
Ｓ
ｈ
ｏ
ｗ　
Ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
の
シ
ョ
ウ
は
小
劇
場
の
「小
」
で
あ
り
、
「笑
」
で
あ
り
、
「翔
」
で
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
「生
」
で
あ
り
「祥
」、
上
を
目
差
す
「昇
」、
生
き
た
証
、
「証
」
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
公
演
は
北
海
道
新
聞
に
も
大
き
く
紹
介
さ
れ
（
障
が
い
者
関
連
と
し
て
は
異
例
の
、
ほ
ぼ
一
面
！
）
定
員
を
超
え
る
盛
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
報
告
し
ま
す
。
当
日
の
ア
ン
ケ
ー
ト
も
ご
用
意
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
ど
う
や
ら
紙
面
が
尽
き
た
よ
う
で
す
。
半
世
紀
前
、
障
が
い
を
持
つ
方
々
の
施
設
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
郊
外
に
つ
く
ら
れ
、
都
心
か
ら
障
が
い
者
を
追
い
出
す
の
か
？
と
の
思
い
か
ら
Ｓ
Ｔ
Ｖ
（
札
幌
テ
レ
ビ
放
送
）
が
「
サ
ン
デ
ー
九
」
を
製
作
し
た
と
い
う
話
を
前
回
書
き
ま
し
た
。
今
は
障
が
い
者
と
共
に
生
き
る
社
会
＝
共
生
社
会
と
い
う
考
え
が
主
流
で
す
。
ま
さ
に
隔
世
の
感
。
「
共
生
」
の
た
め
に
は
い
つ
も
、
目
の
つ
く
と
こ
ろ
に
障
が
い
者
が
い
る
べ
き
で
、
共
に
関
わ
り
、
そ
し
て
共
に
生
活
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
私
た
ち
の
や
っ
て
い
る
演
劇
公
演
は
、
ま
さ
に
そ
こ
に
集
約
さ
れ
る
事
業
な
の
だ
と
思
い
ま
す
（
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
）。最
後
に
、
サ
ン
デ
ー
九
の
中
で
歌
手
の
故
・
坂
本
九
さ
ん
が
い
つ
も
口
に
し
て
い
た
言
葉
で
こ
の
文
章
を
閉
じ
よ
う
と
思
い
ま
す
。
「
な
ぜ
障
が
い
者
を
排
除
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？
人
は
み
な
、
齢
を
と
る
と
障
が
い
を
持
つ
の
に
」
―
当
時
高
校
生
だ
っ
た
私
の
心
を
、
大
き
く
揺
さ
ぶ
っ
た
一
言
で
す
。
最
後
ま
で
お
読
み
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
